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Öğle tatili
Bir memur veyahut ser­
best meslek erbabı bir insan 
iseniz saat onikiyi çaldı mı ce 
ketinizi giyer evinize veya 
lokantanıza gidersiniz. Çünkü 
öğle tatilidir ve bir kaç saat 
istirahate hak kazanmışsı- 
nızdır.
Halbuki bir dükkâncı^ ise­
niz ve bahusus o dükânda 
tezgâhtarlık veya veznedar­
lık ediyorsanız öğle tatiline 
hakkınız yoktur. Dünyanın 
her tarafında öğle tatilini üçj 
saat istirahat etmekle geçi­
renlere mukabil bizde maale­
sef bu hak mevcut değildir.
öğle tatili zamanında her 
hangi bir dükkâna giriniz, 
göreceksiniz ki o dükkânın 
müstahdemleri kabahat işler 
gibi tezgâhlarının gerisinde 
çıkınlarını açmış yemeklerini 
ayaküstü yemekle meşgul­
dürler.
Biz bu medenî hakkı ne 
zaman isçilerimize tanıyaca­
ğız? Ve onlara kabahat işler 
gibi yemek yemenin, bir ka­
bahat olduğunu anlatacağız? 
Bu meselenin mevzuu bahis 
olduğu şu günlerde öğle tati­
linin muhakkak surette dük­
kânları kapamak şeklinde 
tatbik edilmesine taraftar 
olduğumuzu hatırlatmak is­
teriz. Çünkü ağzındaki lok- 
masiyle size malını satmağa 
uğraşan bir tezgâhtarın hali, 
bizce yüzlerce kilonun altın - 
da ezilen sırt hamalının o ip­
tidaî manzarasından farksız­
dır.
Öğle tatili deyip geçmiye- 
lim, bunu kabul etmek, bir 
insanı insan olarak kabul et­
mek demektir. Demokrasi 
devrinde ise bu meselenin 
münakaşası dahi abestir.
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